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Abstract 
Based on first  research, lack on learning media caused the children lack of interest in 
learning process. The children easily bored of the material just by read and listen. Besides, there 
is lack of learning media for the teachers. Based on present problem, a fresh media that can 
attract children is needed to build their enthusiasm of the learning process by using an interactive 
media as Animation 2D. The result of the interactive media using animation could attract the 
children interest and help the teacher in the learning process. 
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Abstrak 
 
 
Berdasarkan dengan penelitian awal didapat bahwa kurangnya media pembelajaran 
mengakibatkan anak Dharma minggu kurang tertarik dalam proses pembelajaran. Anak-anak 
cenderung mudah bosan dengan penyampaian materi dimana hanya membaca dan mendengarkan 
guru. Selain itu kurangnya media pembelajaran bagi pengajar Dharma minggu. Berdasarkan 
dengan permasalahan yang ada, maka diperlukan media baru yang menarik anak Dharma minggu 
untuk lebih antusias mengikuti proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif 
berupa Animasi 2D. Hasil dari penelitian ini adalah animasi 2D ini menarik bagi anak – anak dan 
membantu guru sekolah  minggu dalam proses kegiatan belajar. 
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